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保健医学教室 で は ， 疾病発生の み な ら ず健康増進
の プ ロ セ ス に つ い て ， 人一環境系 に お い て人間生態
学の視点か ら 研究 を お こ な う 。
こ れ は 実験室 や野外で各種 の 方 法 を 駆使 し て お こ
な わ れ る が， そ の 目 ざ す と こ ろ は ， 地域 レ ベ ル での
Monitoring ( ま た は Surveillance) と Intervention
( ま た は Community prevention) の 発展 に 対 し て
寄与す る こ と に あ る 。 前者 は 人集 団 に お け る 疾病 の
流行あ る い は 健康水準 の 判 定 で あ り ， 臨床医学 の 診
断 に 対応 す る 。 後者 は 臨床 医学 の 治療 に 対応 す る が，
広 く 社会医学的 な ア プ ロ ー チ も 含 め て の 対策 ( ま た
は 予防) で あ る 。
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